







CÓMO AFILIAR A 
SUS EMPLEADOS 
























































De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, este es un sistema que cubre a las 
personas de eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad laboral, 
desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas
de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar.
Para la afiliación suya y de sus empleados a los sistemas mencionados, usted 
podrá hacerlo a través de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) después de quedar 
inscrito como sociedad por acciones simplificada o persona natural en el registro 
mercantil en el siguiente enlace: 
o de acuerdo con la información relacionada a continuación:




El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud tiene como objetivo regular el 
servicio público esencial de salud y crear 
condiciones de acceso en toda la 
población al servicio en todos los niveles 
de atención, para garantizar el cubrimiento 
de la atención de los servicios previstos en 
el plan de beneficios de salud. 






























Diligenciar el formulario de registro como empleador.
Adjuntar documentos soporte
Validar la aceptación del proceso de registro
Afiliar a los empleados












El Sistema General de Pensiones tiene 
por objeto garantizar a la población 
el amparo contra las contingencias 
derivadas de la vejez, invalidez o 
muerte, mediante el reconocimiento 
de una pensión y prestaciones 
determinadas en la ley.





























Diligenciar el formulario de registro como empleador.
Adjuntar documentos soporte
Validar la aceptación del proceso de registro
Afiliar a los empleados











El Sistema General de Riesgos Laborales 
articula el sistema de prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales a través de planes de salud 
ocupacional y prevención de riesgos al 
tiempo de atender los siniestros 
laborales por medio de las prestaciones 
de subsidio por incapacidad, 
indemnización por incapacidad 
permanente parcial, pensión de 
invalidez y pensión de sobrevivientes.








































Diligenciar el formulario de registro como empleador.
Adjuntar documentos soporte
Validar la aceptación del proceso de registro
Afiliar a los empleados
Registrar el pago ante el Operador de Información (Pila Electrónica o Asistida).
El Sistema de Subsidio Familiar es el 
conjunto de instituciones, políticas y 
normativas orientadas a la protección 
integral tanto del trabajador como de 
su familia. De la misma forma, a través 
de las Cajas de Compensación se 
reconocen servicios sociales a los 
afiliados orientados a: recreación, 
cultura, educación, prevención en 
salud, subsidio de vivienda, crédito y 
protección al cesante.







































Diligenciar el formulario de registro como empleador.
Adjuntar documentos soporte
Validar la aceptación del proceso de registro
Afiliar a los empleados
Registrar el pago ante el Operador de Información (Pila Electrónica o Asistida).
Conozca más:
ccb.org.co
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#SOYEMPRESARIA #SOYEMPRESARIO
